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РЕФЕРАТ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЙТИНГА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ, 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ БРЕНДОВОЙ ПРОДУКЦИИ, СТАТИСТИКА, 
АВТОМАТИЗАЦИЯ. 
Цель проекта - повышение эффективности продаж. 
В ходе дипломного проектирования проанализированы и выбраны способы 
извлечения информации со страниц интернет магазина, где находятся продукты, 
разработаны модули для сбора и автоматизации процесса получения данных; 
разработан модуль для частичной обработки полученных данных; разработана 
тестовая база данных для хранения информации. 
К элементам практической значимости полученных результатов можно 
отнести: 
- полезное и уникальное в своем роде приложение; 
- современные технологии. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 75 е., 32 рис., 8 табл., 26 источников, 1 прил. 
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